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SHAKING T H E  FAMILY TREE
T he Records of Portland’s Eastern Cemetery 
Compiled by William B. Jordan, Jr.
(Cont’d from Vol. 20, No. 1)
NAME DATE OF DEATH AGE
LAMBERT
Sarah (w. Jonathan) 3 Sept. 1749 28
LANCASTER
John  P. L. (s. Sewall & Judith) 4 Feb. 1814 3 y. 5 m.
Maj. Sewall 24 Dec. 1812 34
LANE
Amos C. (s. Capt. Joseph 8c Gratey) 15 July 1819 9
Daniel (s. Daniel 8c Julia) 19 Apr. 1816 12 y. 22 d.
Gratey (w. Capt. Joseph) 11 Dec. 1818 38
Jo h n  G. 12 July 1827 21
Joseph (s. Capt. Joseph & Gratey) 6 Aug. 1813 15 m.
LAROQUE
Martha (dau. Henry Sc Elizabeth) 4 Ju n e 1805 16 m.
LARRABEE
Benjamin 3 Dec. 1809 75
Joseph (s. William) 17 Jan. 1833 8
Lois D. (w. Joseph) 1 July 1830 36
Mary 28 Mar. 1829 22
Nabby 25 Sept. 1849 22
Sarah (wid. Benjamin) 25 Oct. 1819 85
Stephen 1 Mar. 1718 66
William 21 June 1844 59
LEACH
Deborah (w. William B.) 6 Nov. 1870 68 y. 6 m.
Fanny S. (dau. Robert S. Sc Nancy) 1 Jan. 1827 2
H annah W. (dau. John  8c Hannah) 10 Apr. 1819 3 y. 4 m.
Joseph P. (s. Jo h n  8c Hannah) 13 Sept. 1823 3 y. 6 m.
Robert S. 28 Nov. 1826 28
LEAYTS
Elizabeth 3 Apr. 1828 36
Mary 28 May 1802 4
Thomas, Jr. 6 Aug. 1824 31
LEAV ITT
Abigail (w. Benjamin)
Benjamin 30 Aug. 1821 57
Hannah (w. Capt. Job) 19 Dec. 1816 32
Joshua (s. Joshua 8c Sally) 28 Julv 1828 9 v. 2 m.
Mar)' H. (w. Eli) 11 Apr. 1823 27
101
LEE
Jane  (dau. Stephen & Hannah) 
Joseph, 2nd (s. Stephen 8c Hannah)
LEFAVOR
Elizabeth (dau. Nathaniel 8c Hannah) 
Hannah (w. Nathaniel)
LEIG H TO N
Franklin B. (s. J. G. 8c E. A.) 
LELAND
Loanis (dau. Leonard 8c D.)
Lovice (dau. Leonard & D.)
LEONARD
Abigail C. (w. Rev. Geo.)
Rev. George
Nancy (w. Abraham H.)
LEOPOLD
Elizabeth A. (w. John  H.)





Eliza (dau. Ansel 8c Comfort)
Capt. Enoch H.
Fanny (w. Thomas)
George T. (s. Thomas 8c Fanny) 
Joh n
Capt. John  Lindsey 
Mary (wid. Capt. John  L.)
M aryJ. (dau. S. L. & Jane R.) 
Rebecca (w. Capt. John  L.)
Sabina H. (w. John)
Sarah G. (w. George W.)







Horatio (s. Zenas 8c Marian)
Joseph
Joseph








19 Apr. 1813 21 y. 6 m.
13 Apr. 1830 16
23 Oct. 1819 41
1 July 1853 3 m. 15 d
25 Apr. 1832 6
15 Apr. 1832
7 Apr. 1843 44
1 1 Aug. 1831 29
9 Oct. 1807 24
7 Oct. 1854 27
29 Oct. 1854 2 m. 6 d.
15 Feb. 1870 36
8 Sept. 1800 11 m.
30 June 1824 62
16 July 1827 43
17 Sept. 1825 11 v. 3 m.
19 June 1874 67 '
21 Jan. 1825 52
8 May 1844 63
9 Mar. 1844 21
9 Dec. 1804 27
24 Sept. 1880 80
13 Mar. 1829 25
8 Aug. 1829 58
10 Apr. 1825 42
30 May 1840 56
31 May 1837 51
4 July 1835 12
23 Aug. 1818 15 d.
28 Dec. 1815 51
12 Aug. 1822 32
11 Sept. 1822 3
28 Sept. 1839 73
29 Sept. 1824 30
27 Mar. 1820 22
18 Aug. 1854 60 v. 6 m.
30 July 1838 20 '




Jane  R. (w. Samuel)




L IT T L E JO H N  
Enoch (s. Charles 8c Sarah)







Alice M. (dau. Jo h n  F. 8c Elizabeth) 
Eddie (s. John  F. & Elizabeth)
LONGFELLOW




Betsy J. (w. William)
Caroline T. (dau. Joseph 8c Mary A.) 
Charles T. (s. Joseph 8c Mary A.) 
Elizabeth A. (dau. William & Betsy) 
John
Jo h n  T. (s. Samuel 8c Almira)
Martha (dau. William Sc Betsy) 
Nathaniel (s. John  8c Sarah)
Sail (w. Samuel)





Alfred (s. J. Hayes)
Ann Rebecca (dau. J. Hayes)
Charles
Eunice (dau. George 8c Lucy)
Eunice (dau. George 8c Lucy)
Capt. George W. (lost at sea)
J. Hayes
Jane (dau. George 8c Lucy)
Lucretia C. (dau. Horace 8c Sarah) 
Rhoda (w. Friend)
Gapt. Samuel 
Sarah P. (\v. Horace)
Sophia T. (dau. George 8c Lucy) 
William S. (s. George 8c Lucy)
24 Sept. 1847 69
1 Oct. 1872 72
Jan. 1824 7 y. 10 m.
24 Sept, 1805 29
5 Sept. 1865 85 y. 10 m.
18 Sept. 1880 83
21 Nov. 1842 27
1 Mar. 1840 18
11 July 1800 23
24 May 1819 23
7 Sept. 1826 46
26 July 1857 14 m.
29 July 1857 9 d.
21 Sept. 1756 7 m. 18 d
1 May 1790 68
11 Jan. 1777 54
5 Mar. 1873 86
28 Sept. 1846 10
15 Oct. 1830 1
28 Nov. 1841 29
18 Feb. 1825 50
13 July 1813 5
10 Apr. 1836 25
9
19 May 1802 24
21 Aug. 1806 14 d.
7 Apr. 1811 31
1 Oct. 1855 78
12 Sept. 1854 78
1 Sept. 1829 2
15 May 1827 2
19 Mar. 1830 11 m.
12 Jan. 1847 24
18 Sept. 1851 47
30 Aug. 1820 13 m.
26 Oct. 1831 9 m.
16 Oct. 1824 38
7 Jan. 1826 28
2 Mar. 1863 54
4 Feb. 1830 15
27 Apr. 1817 3 d.
103
LO VE
Alice M. (dau. William H. 8c Rhoda J.) 13 Mar. 1861 10
Mary F. (dau. William H. 8c Rhoda J.) 8 Dec. 1856 10
Rhoda (w. William H.) 27 Aug. 1861 28
LOV1S
Jeanette D. S. 12 June 1813 57
Jeanette D. S. 2 Nov. 1841 49
LOW
Clarence H. 28 June 1824 14
Mary (w. John) 29 Nov. 1856 69
LOWELL
*Capt. Abner 30 Sept. 1828 88
Albert B. (s. Emme) 26 June 1817 5
Alphonse D. (s. Amos J. Sc
Caroline P.) 5 Feb. 1842 3
Amos G. (s. Amos J. 8c Caroline P.) 5 June 1849 10
Caroline (w. Aaron D.) 11 Sept. 1842 34
Capt. Daniel 28 Apr. 1809 34
*Enoch 11 July 1832 66
Capt. John 18 June 1825 39
Mary (w. Capt. Daniel) 26 Dec. 1801 21
Mary (wid. Enoch) 18 Aug. 1845 75
Mercy (w. Capt. Abner) 9 Dec. 1807 64
Sally (vv. John) 28 Sept. 1812 24
William (s. Enoch 8c Mary) 20 Oct. 1800 5
William (s. Enoch 8c Mary) Oct. 1835 28
LO W THER
Mary B. 26 Dec. 1840 65
LU N T
Benjamin F. 23 July 1889 57
Deborah F. (w. Dr. M. D.) 1885 75
Capt. James 7 Aug. 1849 74
Mary 5 June 1856 67
Rhoda (w. Capt. James) 23 Nov. 1849 53
LYFORD
Frederic W. (s. G. C. 8c H. E.) 31 July 1828 8
LYMAN
Caroline B. 14 Mar. 1840 30
LYNCH
Catherine (w. Patrick) 25 June 1831 42
MACK
Andrew 10 Jan. 1838 52
Ann M. B. (dau. Andrew 8c Nancy) 6 Dec. 1843 24
John  H. 10 Apr. 1855 28
Nancy W. (w. Andrew) 9 Oct. 1856 67
Simon S. (s. Andrew 8c Nancy W.) 9 Jan. 1833 8
Capt. William McLean (s. Andrew 8c
Nancy) 4 Mar. 1856 24
MACKIE
Andrew 30 Sept. 1827 54
Andrew, Jr. 28 Aug. 1813 10
Deborah 10 June 1810 20
m. 23 d. 


















Eunice H. (w. James R.)
James (s. William Sc Mary)
MANLY





Charles F. (s. Edward Sc A n n )
Charles M. (s. Edward Sc Ann)
Dorcas C. (dau. Edward Sc Ann) 
Edward 0.  (s. Edward Sc Ann) 
Edward P. (s. Edward 8c Ann)
Joseph P. (s. Edward Sc Ann)
Mary W. (dau. Edward Sc Ann) 
Rebecca E. (dau. Edward Sc Ann)
MAN LINE
Aug. H. (& family)
MANUEL
Amos C. (s. C. C. & Sophia A.)
Edwin R. (s. C. C. Sc Sophia A.) 
George D. (s. C. C. Sc Sophia A.) 
Julia Ann (dau. C. C. Sc Sophia A.) 
Nancy (w. Christian C.)
Sophia L. (w. Christopher)
MARCH
Aroline Z. (dau. Charles R. Sc 
Caroline B.)












Margaret Irving Stanford 
(w. John  A.)
Martha (w. Francis)
MARSTIN
Sarah (w. George R.)
MARSTON
Belinda
Lucy (dau. Zachariah Sc Sarah) 
Lucy S. (w. Jonathan)
Sarah (w. Zachariah)
Sarah (wid. Zachariah) 
Zachariah
MARTIN












Ernesto M. (s. William Sc Carmen)
MAY
Rufus L. (s. Silas & C.)
MAYO
Apphia (dau. Simeon Sc Martha) 
Ebenezer
Eliza (dau. Simeon Sc Martha) 
Maria (dau. Simeon Sc Martha)
Ma rtha
Mar) (dau. Simeon Sc Martha) 




Albert H. (s. Stephen Sc Mary J.)
30 Mar. 1932 85
21 Oct. 1762 76
30 Mar. 1833 24
6 Feb. 1839 48
11 Sept. 1805 1 y. 8 m
3 Jan. 1861 72 y. 9 m
30 Oct. 1806 27
22 Nov. 1841 60
7 Nov. 1813 34
3 Aug. 1885 85 y. 8 m
21 Feb. 1836 64
18 Feb. 1822 61
31 Jan. 1842 42
11 Feb. 1822 42
10 June 1843 88
25 Apr. 1828 27
7 Jan. 1833 42
6 Mar. 1825 30
1 Sept. 1825 2 y. 7 m
27 Dec. 1822 6 w.
19 Mar. 1826 36
22 Dec. 1822 28
16 J u ne 1825 16
30 Dec. 1831 33
27 Aug. 1825 2 y. 7 m
30 Nov. 1841 38
31 Dec. 1810 24
25 Oct. 1861 5 m. 7 d
8 Sept. 1826 13 m.
17 Apr. 1839 54
1823
7 Sept. 1847 52 y. 1 m
16 Jan. 1840 52
19 Sept. 1831 75
24 Dec. 1853 55
4 Dec. 1876 83
26 Sept. 1837 26
11 Nov. 1839 24




Henry (s. John  & Loiz.a)
John
Mary (w. Christopher)
Munroe C. (s. Andrew B. Sc G. W.) 
Tem perance P. (w. Charles)





Henry (s. Patrick & Margaret) 
Margaret (w. Patrick)
Mc c a r t y
Filene (s. Timothy Sc Sarah)
Me DOWELL
G e o r g e
M c K E W E Y
Edwin E, (s. James H. X: Sarah R.) 
Lucy M. (dan. David Sc Mary C.)
McLEAN 
Allen
Mc L e l l a n  
Albert
Ann C. (wid. William)
A r t h u r




George (s. Capt. William)
Hannah
Jane (3rd w. Capt. William)
Jane (vv. Arthur)




Lydia (dau. Capt. John  & Sally) 
Mary (\v. Capt. William)
Mary (2nd w. Capt. William)
Mary (\v. Isaac)
Mary (2nd w. Arthur)
Mary A.
Mehitabel (2nd w. Capt. John) 









Harriet E. (w. Capt. Robert) 
MEANS







Rebecca (w. James H.)
Sarah J. (w. James)
MELLEN
Bridget (dau. Lawrence 8c Catherine) 
Susan (dau. Lawrence & Catherine)
MERRILL






M - J. L - A.
Mandana
Margaret (w. Capt. Joseph B.) 
Margaret Ann (dau. Paul 8c Eleanor) 
Mary (w. Peter)
Seward




Adrianna (dau. John  8c Abbe E.) 
Walter H. (s. George L. 8c Sarah H.)
MESERVE
Abby L. (dau. Jo h n  L. 8c Abby L.) 
Abby L. (w. John  L.)
Francis I. (s. Curtis 8c Olive)
Jo h n  L.




Anne (w. Dea. James)
Deacon James 
Lydia Hall
Sarah (dau. Dea. James 8c Sarah) 




Mary E. (dau. John  & B.)
Sarah W. (dau. John  8c Margaret)
MILLIKEN 
Capt. Alexander







29 Oct. 1846 64 y. 7 m.
23 July 1838 33
7 m.
1 y. 10 m.
31 Dec. 1832 18 m.
2 Apr. 1862 69 y. 10 m.
4 Oct. 1836 34
21 Oct. 1824 63
31 Mar. 1850 86
16 Dec. 1837 15 m.
1844
28 Oct. 1874 85
13 Jan. 1837 25
20 Sept. 1835 17
14 Dec. 1823 31
23 July 1867 77
30 Aug. 1825 17 m.
12 Oct. 1848 22
23 Dec. 1845 58
20 Feb. 1847 2
3 June 1856 9 m.
7 Jan. 1832 4 m.
7 Feb. 1832 25
15 Sept. 1824 1
4 Feb. 1865 59
12 July 1840 6 m.
2 Nov. 1805 38
58
19 Nov. 1770 60 y. 9 m.
20 Apr. 1771 1 y. 2 m.
18 Nov. 1760 22 y. 9 m.
29 Apr. 1761 40 y. 10 m.
25 Nov. 1831 52
26 Mar. 1822 32
11 Feb. 1830 6
25 Oct. 1821 2
9 Nov. 1873 74
22 Oct. 1840 10 y. 8 m.
29 Jan. 1868 4
22 Jan. 1868 42
10 Oct. 1839 52
108
Sarah (w. Capt. Alexander) 10 Mar. 1878 77
Sarah M. N.
Sophronia (dau. Charles 8c Eunice) 12 Nov. 1832 6 y. 6 m.
Susan S. (dau. o f  John  & Jemima) 9 Oct. 1843 1
MILLIONS
Juliaetta (dau. Thomas) 19 Mar. 1822 5 m.
Mary (w. Thomas) 30 Mar. 1832 33
Thomas 13 Mar. 1834 35
MILLS
Edward A. (s. William H. 8c S. A.) 9 May 1833 4
Jonas 24 July 1825 49
Sally (w. Jonas) 10 Mar. 1805 28
------ , (dau. Elisha 8c Sally) 1 Oct. 1803 17 m.
M INO T
Clarissa (w. Capt. Thomas) 10 Dec. 1837 64
George C. (s. Thomas & Clarissa) 19 Jan. 1855 56
Stephen (s. Rev. T. 8c Mary) 3 Sept. 1759 28
Thomas 7 Feb. 1808 39
MITCHELL
Annie L. (w. E. L.) 14 May 1866 36
Catherine (w. Benjamin F.) 13 Jan. 1846 20
Charles M. 18 Ju n e  1826 4
Elbridge K., M.D. 1850 31
Eliza P. (w. Reuben) 21 Aug. 1874 78
Frank A. 21 Ju n e  1864 44 y. 10 m
Gryza (dau. James R. 8c Susan R.) 1 Apr. 1828 4
Hannah H. (w. Elbridge K.) 1854 34
Joseph T. 25 Oct. 1859 39
Joshua 25 Mar. 1845 65
Joshua B. (s. Robert, Jr.  8c Esther) 19 Nov. 1806 3
Joshua, Jr. 27 Nov. 1865 30
Julia W. (dau. Silvanus 8c Lucia W.) 14 Oct. 1827 17 m.
Lizzie N. 13 Nov. 1868 43
Lucia W. (dau. Silvanus 8c Lucia W.) 19 Aug. 1821 4 m.
Lucy C. (dau. Tames R. 8c Susan R.) 21 Mar. 1834 7 m.
Mary (wid. Richard)
Mary R. (dau. Joshua) 18 July 1848 17
Octavia 11 Nov. 1832 8
Rebecca 13 Nov. 1820 70
Reuben 11 Nov. 1858 58
Robert 3 Feb. 1820 69
Sally T. (w. William C.) 13 Dec. 1868 71
Sam uel 26 Mar. 1813 21
Samuel (s. Joshua) 18 Aug. 1830 17
Susan Jane (dau. James R. 8c Susan R.) 3 Dec. 1826 5 m.
Susan R. (w. James R.) 11 Ju n e  1853 55
William C. 10 Apr. 1865 75
William G. 1 Nov. 1874 56
MONTGOMERY
Eliza (wid. Dr. Nathaniel) 3 July 1857 72
Hannah W. (dau. Nathaniel 8c Eliza) 29 Aug. 1843 23
James M. 29 Sept. 1859 47







Thomas J. (s. Nathaniel Sc Eliza) 
William
MOODY
Ann {2nd w. Enoch)
Ann S. (w. Enoch)
^Benjamin
Daniel S. (s. Samuel Sc Mary)
Desiah H. (wid. William)
Dorcas (w. Enoch)
Dorcas
Edward (s, William Sc Rachel)
Emma







George (s. Samuel Sc Emma)
Harriet (dau. William Sc Molly) 
Harriot (dau. William Sc Rachel)
Hen ry
Henry (s. Enoch Sc Lucy)







Lucy Crosby (dau. Franklin N Lucy) 
Lucy Shaw (w. Franklin C.)
Mary (dau. Samuel Sc Mai \ )
Mary E (dau. William)
Molly ( u . William)
Nancy (dau. William Sc Molly)
*Gapt. Nathaniel 
Polly







Charles (s. C>apt. Elijah Sc Sally) 
Ephraim
George F. (s. James B. Sc Sally)
Julia A. (dau. James B. Sc Sally)
Sally (w. Capt. Elijah)
no
Sally (dau. Capt. Elijah & Sally) 
William (s. Capt. Elijah & Sally)
MORRILL
Mary (wid. Capt. Asa)
MORSE





George (s. Jo h n  8c Ann)
Happy T. (wid. Enoch)
Harriet A. Murch (w. J. R.) 
John  R.
John  S.
Joseph (s. Nathaniel 8c Phebe) 
Moses L. (s. John  8c Ann)
Capt. Nathaniel









Charles (s. William J & Hannah) 
Capt. Elias
George L. (s. William J. 8c Hannah) 
Mary (w. Capt. Elias)
Thomas (s. William 8c Hannah)
M OUN T FORT 




E d m u n d
E d m u n d  (s. E d m u n d  N M a n ) 
Elizabeth
Elizabeth (w id. Daniel)
MOSES
Henry
Margaret F. (dau. Rufus 8c Margaret W.) 
Mary M. (w. T. B., Jr.)
MOTLEY
Anna L. (dau. Richard 8c Sally)
Edward (s. Thomas 8c Emma)
Emma (wid. Thomas)
Nancy (w. Capt. Robert)
Sally (w. Richard)
Thomas
William H. (s. Richard & Sally)
in
Elizabeth (dau. Daniel 8c Elizabeth) 17 Dec. 1876 70
Hannah (w. Edmund) 1 Dec. 1813 83
Isaac (s. Daniel 8c Elizabeth) 5 Oct. 1809 21
Jane  (dau. Daniel 8c Elizabeth) 7 May 1868 64
Jo h n  (lost on Dash) 1815 19
Joseph (s. Daniel & Elizabeth) 14 Sept. 1809 20
Mary (w. Edmund) 1751 50
Mary (dau. Edm und & Hannah) 1 Mar. 1825 71
Mary Mussey (w. Daniel) 15 Ju n e  1851 60 y. 5 m
Mary W. (dau. Samuel 8c Cynthia) 2 Jan. 1828 44
Samuel 21 Oct. 1819 83
Samuel 5 Aug. 1828 73
William (s. Daniel 8c Elizabeth) 10 Feb. 1824 24
MUGFORD
Adaline (w. Peter) 10 Nov. 1834 26
Jo h n  Bisbee (s. Peter & Adaline) 24 Dec. 1835 6
MURCH
Albert M. 30 Dec. 1857 34
Almira (w. Josiah) 30 Sept. 1881 83 y. 4 m
Charles I. 3 Sept. 1855 22 y. 7 m
Eliza A. (dau. John  8c Elizabeth) 5 Nov. 1821 1 y. 8 m
Elizabeth (w. John) 17 May 1863 67
Elizabeth T. (dau. John  & Elizabeth) 14
Francis (s. Josiah 8c Almira) 24 Sept. 1821
Francis (s. Josiah 8c Almira) 10 Feb. 1823 6 m.
George Washington (s. Josiah 8c Almira) 7 Aug. 1825 22 m.
Harriet (dau. Josiah & Almira) 10 Sept. 1820 6 m.
Harriet T. 5 Mar. 1858 29
Jo h n 14 Feb. 1849 58
Josiah 9 Oct. 1883 84 y. 9 m
Mary A. (dau. John  8c Elizabeth) 21 Sept. 1831 6
S. C. (s. John  & Elizabeth) 2 Aug. 1832
Sarah A. (dau. John  8c Elizabeth) 3 May 1819 2 y. 2 m
MURDOCK
Alice A. (w. Rev. Thomas, Jr.) 10 Feb. 1820 23
MURRAY
Cornelius (s. Silas P. 8c Margaret) 16 Ju n e  1825 25 d.
MUSSEY
Betsy (w. Capt. Daniel) 26 Nov. 1835 77
Charles (s. John  8c Abby) 29 Mar. 1836 2 y. 2 m
Capt. Daniel 31 Aug. 1828 73
John  (moved to Evergreen Cemetery)
John  (s. B. 8c M.) 23 May 1837 29 y. 9 m
Mary B. (w. Daniel) 24 Oct. 1852 51
NASON
Dolly (wid. Capt. John) 6 May 1858 73
NEAL
John 7 Oct. 1798 53
Sarah (w. John) 26 Dec. 1830 86
NEVENS
William C. (s. W.H. & C.J.) 4 Nov. 1855 9 y. 7 m
112
N EW B A LL
George M. (s. Albert Sc S.) 22 Aug. 1800 10 m. 9 d
Nancy Warwick 25 July 1815 27
William !8 July 1844 35
NEWELL
Lucretia (dau. J. B. Sc Almira) 26 Jan. 1840
NEWMAN
Bethiah (w. Thomas) 5 Aug. 1801 53
Daniel 20 Apr. 1823 51
Elizabeth (w. Cornelius) 6 Aug. 1798 21
Lucy C. (dau. John  W. Sc Lucy H.) 12 Oct. 1813 3 m.
Lydia (dau. Thomas Sc Lydia) 8 May 1789 20
Lydia (dau. Thomas Sc Anna) 1 May 1813 23
Margaret (dau. Cornelius Sc Margaret) 26 Oct. 1801 3 y. 5 m.
Nancy (dau. Cornelius Sc Catherine)
Thomas 28 Nov 1801 65
NICHOLES
Ann 31 Dec. 1813 24
NICHOLLS
John 22 May 1819 36
Lucy M. (dau. John  Sc Elizabeth) 31 July 1819 6
NICHOLS
Anna (w. Amos) l l  July 1824 34
Charles (s. Rev. Ichabod Sc Dorothea T.) 6 May 1819 24 d.
Dorothea T. (w. Rev. Ichabod) 17 Apr. 1831 46
Eunice (w. Martin) 24 Aug. 1829 50
Frances E. (w. Charles E.) 24 Apr. 1848 25
Harriet W. (dau. Herbert J. & Mary A.) 11 Mar. 1851 18
Herbert (s. Herbert J. Sc Mary A.) 8 Aug. 1858 18 y. 8 m.
John T. G. (s. Rev. Ichabod Sc
Dorothea T.) 4 Jan. 1814 17 m.
Col. Martin 27 Oct. 1814 36
Mary A. A. (dau. Amos) 28 July 1824 13 w. 4 d.
Theodore (s. Francis Sc Hannah) 13 May 1850 9
William W. (s. Charles E. Sc Frances E.) 19 Oct. 1848 21 m.
NILES
Ebenezer 6 Apr. 1835 35
NOBLE
Jane (wid. John) 15 Apr. 1875 80
John 10 Feb. 1837 44
NOLCINI
Charles M. (s. P.C. Sc Mary A.) 7 Apr. 1827 9 w.
NORTON
Josiah 24 Ju h 1831 56
Sarah B. (w. Aaron) 27 Jan. 1844 33
NORWOOD
John (s. Joshua Sc Lydia) 2 Mar. 1814 4 m.
NOWELL
Betty (w. Zachanah) 12 Sept. 1823 62
Charles H. (s. Henry & Mary) 24 Aug. 1825 1 1 w.
Moses (s. Zachariah Sc Elizabeth) 7 Oct. 1798 6 v. 7 m
113
NOYES
Charles H. (s. Osgood &: N. A.) 
Dorcas (w. Capt. Nathaniel) 
Dorcas
Elizabeth (w. David)
Ferdinand (s. A. T. & M.)
George H. (s. Robert 8c Elizabeth) 
Harriet J. (w. Stephen)
Horatio (s. Jacob)
Jacob
Jam es W. (s. William & Mary)
John
Joseph
Jud ith  D. (w. George H.)
Mary (w. Joseph)
Mary (w. William)
Mary E. (dau. P. B. & S. S.)
Noah 
Prince B.
Silas (s. Enoch 8c Margaret) 
Susanna (w. Noah)
Susanna C. (dau. John  8c Dorcas) 
William (s. Jacob & Ann)
OBEAR 
William R.
O F R E IL L  






Jo h n  H.
OSGOOD
Abraham
Eunice (w. Gen. Francis B.)
Gen. Francis B.






Abigail C. (dau. Joseph 8c Sarah) 
Abigail O. (w. Ebenezer)
Ebenezer








27 Jan. 1836 2
11 Oct. 1809 27 y. 8 m.
21 Nov. 1840 64
15 Mar. 1804 65
3 Ju n e 1846 16 m.
22 Dec. 1840 5 m.
29 Nov. 1865 73
25 Dec. 1821 14
30 June 1820 52
20 Aug. 1847 1 y. 11 m
3 Aug. 1824 53
13 Oct. 1795 55
13 Sept. 1831 36
3 Aug. 1772 33
14 Aug. 1847 33
23 Feb. 1851 2
14 Jan. 1800 68
12 Nov. 1876 62
7 Oct. 1801 1 y. 3 m.
11 July 1799 57
3 Oct. 1848 31
29 Apr. 1802
4 Aug. 1855 63
22 Nov. 1834 15
18 Feb. 1838 45
14 June 1843 47
13 Apr. 1841 48
23 Dec. 1816 87
18 Sept. 1854 77
6 Sept. 1817 40
16 Nov. 1838 73
22 Aug. 1839 80
27 Oct. 1837 30
23 Aug. 1802 2
13 Jan. 1820 55
23 Aug. 1802 2
26 May 1798 56
26 Aug. 1817 79
12 Feb. 1861 80
24 Feb. 1836 67
14 Apr. 1804 1 m.
14 Apr. 1804 1 m.
15 May 1838 72
27 June 1871 83
31 Jan. 1849 82
114
P a i n e




Dorcas (dau  Jonathan X Dorcas)
Eliza W.S. (dau. David X: C. A. S.) 




Jane (wid. John K.)







Isaiah H. (s. H. X S.)
PARKER
Ellen A. (dau. William W X Man  A.) 
Hannibal
John H. T. (s. Isaac X Rebecca) 
Joseph H. (s. Isaac X Rebecca)
Louisa A. (dau. William X Sarah) 
Mary A. (dau. William X Sarah)
Mary A. (w. Joseph)
Mary K (dau. William X Sarah)
Sarah ( u . William)
William
William S. (s. William W. X Marc A.) 
PARKS
Susan (dau. Joseph X Elizabeth) 
PARRS
Charles L. (s. John  X Rebecca R.) 
Rebecca R. (w. John)
PARSONS
Betsy (clau. George W. X Ann I.) 
Elizabeth (w. Thomas B.)
George 1. (s. George W. X Ann I.) 
George R. B. (s. Richuid X Huldah) 
H e im  B. (s. Petei X Nanc\)
Jane  (vv. Capt. Samuel)
John R. (s. Richard X Huldah)
Capt. Josiah 
J Li l i a  H.B. (w . Ric hard)
Richard




Madeline M. (dau. John X Ernib) 
Sarah G. (dau John X Emily)
P A T T E N
Charles S.




John  E. 25
Olive L. 8
Olive L. (wid. John) 11
Susan (w. Stephen) 5
Susannah 1
PATTERSON
Margaret {wid. Capt. William) 2
PAYSON
Rev. Edward (tomb of 2nd Parish Church) 22 
PEARCE
Lucinda C. (adpt. dau. J. K. 8c Sarah S.) 29
PEARSON
Albert (s. John  & Ann) 11
Ann (w. John) 4
Anna (vv. Samuel) 15
Charles 1
Clarissa J. (dau. Henry S. 8c Dolly) 2
Georgianna (interred 14 Apr. 1930)
Hannah M. (w. John) 10
Harriet 3
John  (s. Jo h n  D. 8c M.C.) 1
Moses 5




Charles H, (s. Jonathan  & Margaret) 20
Harriet E. (dau. Jonathan & Margaret) 22 
John  (s. Jonathan  8c Margaret) 10
Jonathan 4
Margaret (w. Jonathan) 26
Margaret A. (dau. Jonathan  &
Margaret) 14
Samuel E. B. (s. Jonathan  it Margaret) 26
PETERS
Ann C. (dau. William B. 8c Mary) 1
Elizabeth P. (2nd w. William B.) 30
H.P. (s. Barnett 8c Sophia)
Mary (w. William B.) 19
W.B. (s. Barnett 8c Sophia)





Hewctt (s Capt. Daniel) 10
John 21
1 1 6
Jo h n  A. (s. Daniel 8c Sarah) 24 Sept. 1826 1 y. 8 m.
Sarah {dau. Daniel 8c Sarah)
Sarah M. (w. Capt. Daniel) 2 May 1873 78
PETTENGILL
Charles B. (s. David & Mehitable) 14 Sept. 1858 37
Daniel 1 Jan. 1805 67
David 7 Mar. 1847 74
Dorcas {dau. David 8c Mehitable) 7 May 1881 66
Harriet (dau. David & Mehitable) 3 Feb. 1848 42
Julia A. {interred 26 Mar. 1932)
Mehitable (w. David) 15 June 1855 79
PHAGINS
Mary A. (dau. Joseph E. 8c Sarah L.) 19 Mar. 1847 3 m.
Sarah J. (dau. Joseph E. 8c Sarah L.) 24 Mar. 1847 4y . 3 m.
PHENE
Capt. George 16 Sept. 1842 33
Helen M. (dau. George ■& Elizabeth) 10 Jan. 1843 6 m.
PHILBROOK
Daniel 20 Feb. 1833 41
Emily J. 1 Sept. 1846 28
Hannah Y. (dau. Daniel 8c Rachel C.) 4 Aug. 1849 20
Harriet Newall (dau. Daniel & Rachel) 






(fourteen infant children of William 8c 
Elizabeth (w. William)
Elizabeth)
9 Sept. 1833 38
Frances W. 4 July 1848 3 m.
Harriet (8c three infant children) 2 Nov. 1805 18 m. 13 d.
Jane 8 June 1860 61 y. 5 m.
John 29 Nov. 1792 14 m. 10 d.
Dea. John 19 Apr. 1826 64
Margaret (w. Dea. John) 9 Oct. 1856 85
Osgood P. (s. Warren 8c Mary A.) 25 July 1845 5 w.
PICKARD
Abigail (dau. Ruth) 28 Apr. 1827 17
PIERCE
Lucy (w. Eli) 31 Oct. 1802 30
PLUMMER
------P. (w. John) 5 Oct. 1814 35
Elias, George, Samuel 8c Eliza
Abigail (wid. Moses) 6 Oct. 1860 80 y. 7 m.
Asa 12 Mar. 1828 65
Edm und (s. Moses Sc Abigail) July 1832 26
Eliza A. (w. William) 9 Aug. 1860 24 y. 6 m.
Else (wid. Asa) 12 Feb. 1843 79
Erastus 22 Sept. 1834 68
Esther (w. Moses) 20 July 1815 70
Fanny (w. Moses I.) 2 Feb. 1827 31
John 8 Mar. 1806 39
Jo h n  W.S. (s. Moses 8c Abigail) Oct. 1824 14
Joseph 9 Aug. 1802 31 y. 11m .
Mary (w. Moses I.) 21 Mar. 1859 53











Martha H. (w. William C.)
Mart (w. William C.)
Mary L. (dau . William & Mar y
Stephen
P o l l e y s
Else (w William)
Frcbedee
Frederic R. (s. Samuel & Sarah D. B.) 









Caroline {dau. James Sc Patience) 
Dorcas T. (w. Abijah)
George W. (s. Abijah Sc Dorcas T.) 
James
Jam es M. (lost at sea)
Joanna
Mary (w. James)
Mary R. (dau. James & Patience)
Mary S. (vv. Abijah, Jr.)
Patience H. (w. James)
Samuel (s. Abijah Sc Dorcas T.)
Samuel (s. Abijah Sc Dorcas T.)
Sarah (vv. James)
William (s. Abijah Sc Dorcas T.)
POOR
Charles H. (s. Henry & Eliza P.)
Eliza P. (w. Henry)
Eliza P.
Emily G. (vv. Daniel A.)
Mary A.P. (w. Henry)
POPE
Abiah B. C. (vv. Charles F.)
Abiah C. (dau. Charles F. Sc Abiah B. t  
Caroline (dau. Joseph & Hannah) 
Charles (s. Joseph Sc Caroline)
Edward C. (s. Joseph Sc Caroline) 
Frances (dau. Joseph Sc Hannah)
1 1 8
H annah 16 May 1828 30
Hannah (dau. Joseph 8c Hannah) 27 June 1828 o m.
Hannah (wid. Joseph) 1 j a n . 1833 45
Hannah T. (dau. Joseph 8c Hannah)
Helen M. (dau. Joseph Sc Hannah) 8 Oct. 1828 17
Joseph 7 Apr. 1852 73 \ . 9 m.
Lucretia (dau. Joseph Sc Hannah) 28 Mar. 1825 9 m
PORTER
Dr. Aaron 30 June 1837 85
Emma E. (w. Rufus K.) 26 Oct. 1827 31
Henry C. (s. Capt. Seward 8c Eliza) 23 Aug. 1809 18 m.
Mary C. (w. Richard K.) 15 June 1847 58
Mary K. (dau. R. K.) 27 Aug. 1850 33
Pauline K. (w. Dr. Aaron) 26 Feb. 1832 74
Richard King 25 July 1859 73
Capt. Seward 29 Mar. 1838 54
Thomas R. (s. Capt. Seward Sc Eliza) 27 Mar. 1825 18 m. 9 d
William H. (s. Capt. Seward Sc Eliza) 3 Oct. 1810 9 m.
POTE
Mary (w. Gamaliel) 25 Nov. 1804 53
POTTER
Elizabeth (dau. Ebenezer) 8 Oct. 1801 26
POWELL
J o h n 3 Feb. 1829 51
John  W. (s. John Sc Sarah) 22 June 1839 22
Susan B.C. (w. Jesse) 28 Dec. 1884 79
PRATT
Mary G. (dau. John Sc Eliza) 13 Oct. 1811 9 m.
William (s. Simeon Sc Sarah) 4 Dec. 1820 4 m.
PREBLE
Charles (s. Ebenezer Sc Mary) 28 Apr. 1791 6
Dorcas (w. Ebenezer) 20 Feb. 1784 24 y. 9 m.
Commodore Edward 25 Aug. 1807 46
Edward D. (s. Edward Sc Mary)
(moved to Evergreen 1 Ju n e  1889) 12 Feb. 1846 46
Edward E. (s. Edward D. Sc Sophia W.)
(moved to Evergreen 1 Ju n e  1889) 28 Nov. 1881 39
Capt. Enoch (moved to Evergreen, 1868) 28 Sept. 1842 79
Mary (w. Ebenezer) 15 Mar. 1794 31
Mary (dau. Edward D. Sc Sophia W.) 15 Sept. 1835 1
Mary D. (wid. Edward) 26 May 1851 81
Sally Cross (wid. Capt. Enoch)
(moved to Evergreen, 1868) 19 Jan. 1848 70
PRENTISS
Abba (w. Thomas M.) 14 Mar. 1804 22
Caroline (dau. William E. 8c Abigail) 6 May 1810 4 \ . 4 m .
Eliza A. (dau. Artemus Sc Eunice) 11 Sept. 1839 14 y. 4 m.
Julia A. (w. James) 1 Sept. 1846 26
Mary (w. Artemus) 13 Nov. 1852 74
Mary S. (dau. Artemus Sc Eunice) 26 Sept. 1836 12 y. 4 m.
William S. (s. Artemus Sc Eunice) 24 Mar. 1836 19 y. 2 m.
PRICE








Charles E. (s. Ebenezer & M.)
Ebenezer F. (s. Capt. Ebenezer & 
Matilda L )
Isaac
Martha (w. Dea. Caleb)
Mary H. (w. John B.)





Lu an d a  (w. Caj)t. Benjamin)
Richard (s. Benjamin San)
San (dau. Benjamin & San )
Thomas (s. Benjamin Sc Sary)
P l ’RINTON
Alon/o (s. Nathaniel N Belinda) 
Henrietta L. (dan. Nathaniel & Belinda) 
Joshua R. (s. John M an  R.)
M an  R, (w. John)




Caleb Augustus (s. Alexander H. Sc 
Mary W.)
Mary W. (w. Alexander H.)
PYC OT T
Elizabeth N. (w. William)
W i l l i a m
QUICK
Andrew (s. Augustus P. 8c Lydia J.) 
QUINBY
Charlotte R. (dau. Joseph 8c Eliza)
David
John
Joseph B. (s. Joseph 8c Eliza)
Olive J. Woodman (w. John)
QUINCY
Ann
Caroline M. (dau. Samuel M. & Sarah) 
Charles E.
Elizabeth (dau. Marcus 8c Mehitable) 
Enoch (s. Marcus & Mehitable)
Helen M.W. (dau. Samuel M. 8c Sarah) 
Jacob
120
John , J r .  (s. Jacob 8c Ann) 5 Dec. 1826 16
Marcus Edward (s. Marcus & Meh'itable) 18 Feb. 1821 16 m
Sally (w. William S.) 1 Oct. 1833 65
Samuel M. 2 Apr. 1810 i y.
Samuel M. 7 Mar. 1821 3 w.
Samuel M. 8 June 1852 81
Sarah (w. Samuel M.) 22 Feb. 1821 41
William, Jr. (s. Jacob 8c Ann) 28 Jan. 1840 39
William S. 3 Oct. 1833 66
(To be continued)
